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A kistelepülések művelődési intézménymodellje 
Mondhatnám azt is, hogy íróasztal mellett kitalált, ideálisra kombinált intézménymodellt kí-
vánok leírni, de ez nem lenne igaz. A gyakorlatban kikísérletezett, és nyugodt szívvel írhatom, 
bevált szervezetről kívánok beszámolni, amelynek hivatalosan az általános művelődési központ 
(ámk) intézményi köznevet választottam a működése idején. 
Az általános művelődési központok szokás szerint úgy keletkeznek, hogy már meglévő ok-
tatási-nevelési és kulturális (esetleg sport-) intézményeket vonnak össze. Ezeknek már megvan a 
maguk személyzete, szakmai szervezete. Fontos különbség az általam javasolt művelődési intéz-
ményi formáció és a ma egzisztáló többi általános művelődési központ között, hogy a „kis-
települési modellnek'' nincs külön oktatási és külön közművelődési személyzete. A manapság 
m^szűnőben lévő, illetve megszüntetett általános művelődési központok azért váltak a „pénz-
telenség" áldozatává, mert a „kultúrára" a „helyi szemléletű" fenntartó nem akar áldozni, luxus 
jellegű kiadásnak tartja. Azon takarékoskodik, amin nem illene. A „kistelepülési modellben" a 
nevelőtestület oktatási és nevelési feladatai mellé mintegy mellékfoglalkozásban, hovatovább „ge-
binben" vállalja föl a közművelői feladatokat, s a gyerekek művelődési istápolása mellett szüleik, 
nagyszüleik, a lakosság kulturális kiszolgálását is gyakorolja. Ehhez természetesen sajátos szemlé-
let, lelki beállítódás kialakítása is szükséges. 
Abból kell kiindulni ennek megteremtésekor, hogy a hagyományos néptanítói szerepet ele-
mezgetjük, boncolgatjuk. A kistelepülések lakosainak pedagógusképe roppant konzervatív. Máig 
az értelmiségi mindenes szerepét felvállaló tanítót tartja a jó tanítónak. Azt, aki népművelő híján 
ezt a feladatot is ellátta a háborúk előtti, közötti és azokat közvetlenül követő időszakban. A „kis-
települési ámk-modell" pedagógusának valami ilyesféle szemlélettel kell rendelkeznie. Szükséges 
az is, hogy a művelődés fogalmát a legtágabb értelemben fogja föl, amelynek magában kell fog-
lalnia az oktatáson, nevelésen kívül a kulturális élet számos hajtását (színház, irodalmi színpad, 
köri tevékenység, hagyományápolás, filmszínház, videó stb.). Emellett célszerű fölvállalnia a di-
áksport szervezésével párhuzamosan a falusi sportélet (legalább a tömegsport) szervezését, a ní-
vósabb (és talán néha a kevésbé nívós, de igényelt) szórakoztatás alkalmainak a megteremtését. 
Biztos vagyok abban, hogy csak növeli az intézménymodell népszerűségét, ha hasznosítani igyek-
szik saját szociális adottságait (ha főznek az iskolában, az alapja lehet az öregek napközijének egy 
félreeső teremben, a nagyterem alkalmas ökumenikus jellegű vallási rendezvények színterének, 
meg lehet szervezni a fenntartóval és más szponzorokkal társulva az öregek napját stb.), s számos 
más szolgáltatással is a kistelepülés rendelkezésére lehet állnia (terembérlet, szakmai tanfolyamok, 
bálok stb.). 
Az itt felsorolt kulturális, oktatási, nevelési, sport és ifjúsági, vallási, szociális feladatok 
fölvállalása mellett vagy helyett másokat is elképzelhetünk. (A további felsorolást azonban feles-
legesnek tartom). 
Hogy ez a rendszer működjék, nem elegendő minden esetben csak a pedagógusok lelkese-
dése, hanem valamilyen „anyagi háttér" megteremtése is szükséges hozzá. Bár korántsem akkora, 
mint a külön kulturális szervezettel működő intézményekhez. Vannak olyan kulturális tevékeny-
ségek, amelyek némi pénzt hoznak, eltartják önmagukat, s vannak olyanok, amelyeket akkor is 
célszerű támogatni, a szolgáltatások rendszerébe beépíteni, ha pénzt visznek. Ez a művelődési 
központ-modell azonban alapvetően annyiból él meg, gazdálkodik, amennyit a helyi fenntartó, az 
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önkormányzat a rendelkezésére bocsát. Ha bőkezűbb, akkor jobban virágzik, ha fiikarabb, hát 
„megcsendesedik". Viszont ennek a szervezeti felépítésnek az a nagy előnye, hogy a nadrágszíjat 
meghúzó időszakban sem kell áldozatul esnie a kulturális tevékenységnek. Legfeljebb stagnál, 
visszafejlődik, átmenetileg elhalkul, vagy új pénzügyi forrásokat keres az adott terület működteté-
séhez az intézmény (belépti díjak, pályázatok, szponzorok keresése). 
Az általam javasolt és a kollégáim odaadó munkájával a gyakorlatban is megvalósított mo-
dellben a kistelepülési általános művelődési központ pedagógusai három típusú díjazásért végezték 
a közművelői, kulturális szervezői munkát. Hat kiemelt terület felelőse (faluszínház, filmszínház, 
ifjúsági és tömegsport, tanfolyamok szervezése, képzőművészeti kiállítások és állandó tárlatok 
szervezése, hagyományőrzés) munkabérpótlékként kapott anyagi elismerést a végzett munkájáért. 
Ezt évre szólóan a munkaköri követelmény pontos leírásával rögzítettük is. A pedagógusok azon-
ban önként is vállalkozhattak, meghirdetett célprémium ellenében, egy-egy rendezvény, nagyren-
dezvény megszervezésére. Ilyen rendezvények voltak: az öregek napja, az ökumenikus istentiszte-
letek, sportrendezvények stb. A pótlék és a céljutalom forrása az a „pénztömeg" volt, amelyet a 
rendelkezésünkre bocsátott a fenntartó a normatív támogatásból közművelődési felhasználásra. 
Előfordult persze, hogy ki kellett egészíteni ezt az összeget más forrásból is, ezekről fentebb már 
említést tettem. A harmadik csoportba tartozó rendezvények esetében az intézmény csupán színhe-
lye volt azoknak, „eltűrte", hogy a nevelők öntevékenységének, kulturális vállalkozásainak szín-
tere legyen. E kategóriába tartoztak a bálok, a táncrendezvények, a pénzdíjas körök, tanfolyamok 
stb. 
A kulturális munkát vállalók köre nem korlátozódott csak a pedagógusokra. Az ilyesfajta 
elzárkózás semmiképp sem lett volna helyes. Egyrészt a szervezőmunkába bevontak köréről kell 
szólni. Minden pedagógus tudja, hogy vannak olyan szülők, sőt „nem" szülők is, akik az iskola 
„bűvkörében" élnek, szívesen közreműködnek az iskolai vállalkozásokban. Ok azok, akik külső, 
baráti segítségként szinte bármikor mozgósíthatók. A másik csoportja lehet a munkába bevonha-
tóknak az érdekből cselekvők köre. Például egy ökumenikus istentisztelet alkalmával az egyháziak 
bevonása az előkészítésbe, vagy az öregek napja szervezésébe a helyi vállalatok, üzemek bevoná-
sa szinte kötelező stb. Részt vállalhatnak a közművelődési munkából a vállalkozók is, akik vagy a 
jövedelmüket egészítik ki, vagy éppen ebből a tevékenységükből élnek meg. Ilyen lehet az iskolai 
büfét vezető vállalkozó, de működhet például ámk-cukrászda is vállalkozásban, de adható enge-
dély különféle célokra vagy diszkós részére termek is bérbe. 
A pályázati tevékenység igénybevétele mellett hadd említsek egy ötletet. Egy szaktantermi 
rendszerben működő iskolának számos olyan terme van (főleg a régi, magas belső falazatú intéz-
ményekre gondolok), amelyek megfelelő „otthont" adhatnak a hagyományos paraszti vagy más 
foglalkozási tárgyakból szervezett állandó kiállításoknak, képzőművészeti gyűjteményeknek, gra-
fikai tárlatoknak stb. 
Talán az is segíti anyagilag a kistelepülési ámk-modell működését, ha alapítványokkal és 
egyesületekkel egészítjük ki magát a szervezetet. Nem lenne célszerű itt fölsorolni, hogy az ámk 
„égisze alatt" milyen egyesületek, alapítványok működhetnek. A kollégáimmal közösen megva-
lósított modellben alapítvány és egyesület segítette a pedagógusok önművelését, a diákok üdülte-
tését és sportolását. Alapítvány született a síkvidéki községet is kiszolgálni akaró hegyvidéki 
üdülő megvalósítására, s nem a kuratórium vagy az alapítók hibája, hogy végül ezt föl kellett 
számolni. Egyesületté szerveződtek az ökumenizmus hívei is. Felnőtt és ifjúsági tagozatuk lett. 
Több kísérletet tettünk a lokálpatriótákat összefogó egyesület életre hívására. Az egyesületek és 
alapítványok mindegyike egyben pénzügyi forrása is volt az általános művelődési központ néven 
futó „közművelődési vállalkozásnak". 
Az elmondottakból kiviláglik, hogy zárt szervezetként nem működtethető az ámk, így az 
általunk elgondolt modellje sem. Van ugyan egy szervezeti mag, a kistelepülési iskola nevelőtes-
tülete, amely valójában sohasem jelenti a teljes testületet, csak annak mozgósítható alkalmi cso-
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portosulásait, ám a segítők, a külsők nélkül egy ilyen vállalkozás eleve kudarcra lenne ítélve, 
jóllehet a külső „beszervezettek" talán „fajsúlyát" tekintve kevesebb munkát végeznek. Az ámk 
testülete tehát csak velük együtt alkotja azt a cselekvő, vállalkozó, szervező magot, amely a tele-
pülésen hatékonyan képes tevékenykedni. 
Valójában ugyanők (és persze a szükséges szakértelemmel rendelkező alkalmazottak vagy 
önkéntesek) alkotják az egyesületek kovászát is. Bár szervezetileg önállóak, külön gazdálkodás-
sal, ám sok szállal kötődnek az ámk-ként működő iskolához. Megint csak példaként említem, 
hogy - mondjuk- a felnőttek tömegsportját segítő egyesületnek működési bázisa lehet az iskola 
tornaterme vagy az udvar sportpályái; a hagyományőrzők kiállítási tereket kaphatnak a tanter-
mekben, folyosókon; a „nagyteremként" használt terület a naiv vallási mozgalmak megmozdulá-
saihoz is bázisul szolgálhat. Az iskola télen is működik, így takarékosabban üzemeltethető, mint 
bármely más külön a közművelődés céljaira vagy az egyesületek működtetésére fenntartott helyi-
ség. 
Az egyéni vállalkozók és az ámk kapcsolata is megérdemelne egy hosszabb elemzést. Itt 
azonban csupán arra utalok, hogy a vállalkozó függetlensége csak anyagi elszámolási tekintetben 
igaz, valójában, miként az egyesületek, számos szállal kötődik az alapszervezet mozgásához, vál-
lalkozásaihoz. A szolgáltatások igénybevevői az ámk közönségéből kerülnek ki, így a vállalkozók 
érdekeltek abban, hogy minél többen forduljanak meg a rendezvényeken. Ebből az érdekazonos-
ságból kiindulva szövetségesként ők is fölhasználhatók. Vagyis gyakorlatilag őket is a „szervezet" 
részének tekinthetjük. 
Ha a tevékenység tartalmi oldaláról vizsgáljuk a kistelepülési ámk-modellt, akkor mobilitá-
sát és nyitottságát, ugyanakkor stabil jellegét kell hangsúlyoznom. Szükséges, hogy az ámk-nak 
sajátos profilja legyen. Természetes, hogy van nevelési és oktatási oldala, s nyilvánvaló az is, 
hogy a hagyományos értelemben felfogott kultúrházi munka (falusi közművelődés) is jelen van. 
Egy általános művelődési központként működő iskola számos adottsággal rendelkezik a sportte-
vékenység, a szórakoztatás, bármilyen mozgalmak és a szociális célú (nonprofit) vállalkozások 
összefogására is. Hogy ezekből mit vállal föl az intézmény, az a helyi közönség elvárásaitól és az 
ámk személyzetétől függ (beleértendők azok a személyek is, akik nem kapnak fizetést az ámk 
költségvetéséből, de részesei a munkának). Hangsúlyozom, hogy igényeket kell kielégíteni, ez 
azonban nem zárja ki, hogy a nívósabb kulturális alkalmakat is meg kell teremteni. 
A korábban felsorolt vagy említett területeken kívül mások is bevonhatók. A „művelődési 
központ" ugyanis (felfogásom szerint) közösségi ház, a helyi közélet legfontosabb színtereinek 
egyike a kistelepülések életében. Bár ezt a szemléletet a falvakban nehéz elfogadtatni a sokszor 
„belátásában" szubjektív okok miatt erősen korlátozott fenntartóval, mégis arra kell törekednünk, 
hogy partnerünkké tegyük ezt a szervezetet is a munkában. Nem csak azért, mert ezt törvény sza-
bályozza. 
Ahhoz, hogy jól működjön a kistelepülési ámk, sokszor kell bizonyítania. Erre a legjobb 
alkalmak a nagyrendezvények. Annak az intézménynek az életében, melyet szerencsém volt meg-
szervezni, s egy ideig irányítani, a „nagyrendezvények" úgy voltak ütemezve, hogy minden kor-
osztály „részesült" ezekből (legalábbis szellemi értelemben). Az ifjúságé volt a fordított nap és az 
iskolabál, a sportoló fiatal és felnőtt férfiaké a március 15-ei sportnap, az idősebbeké az öregek 
napja, minden korosztályé az ökumenikus mozgalom napja, amelyet az iskolai kápolna címünnepe 
alkalmából tartottunk. Ezek évente visszatérő rendezvények. Az adott település igényeihez és sajá-
tosságaihoz igazodó alkalmak bárhol megtalálhatók és kitalálhatok. 
A tartalom tekintetében tehát igen változatos életet élhet egy ilyen szervezet. Igen nagy elő-
nye, hogy kellő szervezéssel az iskolai ünnepek is az egész települést mozgósító eseményekké 
nemesedhetnek. Sokszor csak apró ötletek, változtatások szükségesek ehhez. Mindenekelőtt az, 
hogy valamennyi iskolai, ámk-beli megmozdulás csapatmunka legyen. De egy kedvelt zenekar 
meghívása, a végzős növendékek táncbemutatója vagy a helyi újság estjének hozzákapcsolása ele-
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gendő ahhoz, hogy például az iskolai fordított nap azokat is megmozgassa, akiknek nem jár 
gyermeke az intézménybe. Aki az itt lelírt kistelepülési általános művelődési központhoz hasonlót 
szeretne működtetni, magától is megtalálja a legcélszerűbb lehetőségeket. 
Még egy kérdésről szeretnék szólni. Vajon ebben az ámk-modellben nem tűnik-e el az isko-
la, nem sikkad-e el az oktatás és nevelés? Nem. Felnőttet és gyereket egyaránt mozgósít az a 
nyitottság, amelyben él. Tanulásban, vizsgákon, sportban, művészetben, minden életjelenségében 
hatványozottan teljesít. Csak hagyni kell őket szabadon cselekedni, hagyni kell, hogy hasson rá-
juk a nyitottság légköre, érezzék, hogy fontosak, ők vannak a középpontban. Művelődésben, s 
nem csupán oktatásban gondolkodó tanári kar kell, s akkor egy színes életű közösségi iskola lesz 
az eredmény. 
Összefoglalva: Első és legfontosabb lépésnek a nevelőtestület néptanítói szemléletének a 
kialakítását tartom. Majd tisztázni kell az anyagi forrásokat, dologi feltételeket (egy nagyobb te-
rem az iskola épületében vagy közvetlen szomszédságában, és némi rendszeres költségvetés szük-
séges), okos ötletekkel, átszervezésekkel el lehet mozdítani az első téglát, le lehet rakni az alapo-
kat. Kis kezdeti sikerek után (iskolai rendezvények kibővítése révén) lehet eljutni az első nagyobb 
eseményekhez, sikerekhez (irodalmi és sportbemutatók, színházi előadások, egész települést moz-
gósító ünnepek, létesítményt avató megmozdulások stb.). Ezután következhet a szervezet folya-
matos bővítése és árnyalása, az egyre több külsős bevonása. Csak partnernek kell lenni a kívülről 
jövő jó ötletek felkarolásában, a „külsősök" segítésében. A település, a gyermekek, az ámk gaz-
dagodnak azáltal, ha differenciáljuk az intézményt. 
Egy ilyen szervezet alakítása sohasem zárul le, folytonos a változás, az új helyzetekhez való 
alkalmazkodás. Ez tartja életben a kistelepülési ámk-modellt (amíg a törvény által rendelt saját 
„fenntartója" el nem pusztítja"). 
DR. FARKAS OLGA 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
Szeged 
Ismerkedés a TQM filozófiájával 
egy pedagógus-továbbképzésen 
Napjainkban a közoktatásban is egyre több szó esik a különböző szervezetfejlesztési prog-
ramokról, a változtatás szükségességéről és alternatíváiról. Az Országos Közoktatási Intézet 1996. 
szeptember 24-27-ig Harkányban tartott multiplikátor - képzés keretei között kínálta fel a TQM 
szemlélet megismerésének a lehetőségét. Az országos beiskolázású pedagógus-továbbképzésen 
közel 50 fő gyakorló tanár, pedagógiai intézeti munkatárs vett részt. A plenáris ülésen zajló álta-
lános tájékoztató után két-két tréner vezetésével három kiscsoportban folyt a képzés. A vezetők 
tevékenységét supervizor (külső megfigyelő) segítette. 
A műhelymunka során a résztvevők a modell filozófiájával, természetével, elveivel, jellem-
zőivel, a közoktatásban történő alkalmazási lehetőségeivel ismerkedtek meg. A kurzus inkább tá-
jékoztató, mintsem felkészítő jelleggel folyt. 
Mint a kurzuson résztvevők egyike, most ebben a rövid összefoglalóban arra vállalkozom, 
hogy a gondolatébresztés igényével azokat a tapasztalatokat adjam közre, melyek különösen ta-
nulságosak voltak nekünk, hallgatóknak. 
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